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Vedat Kosal’a, sadece sağ 
eliyle çalabileceği beste
D İR  süre önce Prof. Dr. Gazi Yaşargil tarafından ameliyatla 
beynindeki tümör alınan ve tedavisi Münih'te süren ünlü piyanist 
için sadece sağ elini kullanarak çalabileceği beste hazırlanıyor.
Piyanist Vedat Kosai parmaklarının hassasiyetini kaybetmemek için özel 
yapılmış tuşlu aletle çalışırken annesi Renin Hanım sürekli moral veriyor.
İlk sinema müzesi açılıyor
y  NLÜ beyin cerrahı Prof. Dr.
Gazi Yaşargil tarafından bir 
\ ^ J  süre önce ameliyat edilen 
piyanist Vedat Kosal için Türk ve 
Avrupalı müzikseverler seferber oldu. 
Saksonya Prensesi Maria-Josefa von 
Sachsen sanatçımız için sadece sağ el 
ağırlıklı olarak çatınabilecek besteler 
hazırlamaları için iki ünlü besteciyi 
görevlendirdi.
Beynindeki tümör alman ancak sol 
tarafındaki kısmi felç devam eden 
Kosal'm Münih Schwabing 
Hastahanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Ünlü Amerikalı besteci Gloria 
Coaster ve Romanya asıllı besteci 
Violeta Dinescu, Kosal'a sağ el bestesi 
hazırlamak için yoğun çalışma başlattı, 
ö te  yandan Türkiye'den besteci Aydın 
Karhbel yazdığı sağ el piyano 
konçertosunu sanatçıya gönderirken, 
Babür Tongur'un da bu konuda 
çalışmalara başladığı bildirildi.
STRAUSS DA BESTELEMİŞ
Dünya müzik tarihinde ilk kez sağ el 
için beste hazırlanırken; sol el için bir 
çok ünlü besteci eserler vermiş. 
Bunlardan en ünlüsü Birinci Dünya 
Savaşı'nda sağ kolu kopan piyanist Paul 
Witgenstein için arkadaşı Richard 
Strauss'un hazırladığı besteler olmuş.
KOSALTN YARDIM CD Sİ
Ameliyat sonrası Münih'te ışın 
tedavisi yapılmakta olan Vedat Kosal'ın 
önümüzdeki günlerde kemoterapiye 
başlayacağı açıklandı. Oldukça pahalı 
olan tedavi giderlerini karşılamakta 
zorlanan sanatçıyı sevenlerin, 
önümüzdeki günlerde Cemal Reşit Bey, 
Ulvi Cemal Erkin, Ahmed Adnan 
Saygın, Hasan Ferid Alnar ve Necip 
Kazım AJkses'in eserlerinin bulunduğu 
CD'sini piyasaya sürme çalışmalarına 
başlayacakları öğrenildi. CD’lerin geliri 
sanatçının tedavi giderlerinin 
karşılanmasında kullanılacak.
T ÜRKER İnanoğlu Vakfı (TÜRVAK) tarafından hazırlanan Sinema Müzesi, 
sinema tarihine ışık tutacak. Beykoz 
Kavacık'taki TÜRVAK Merkezi'nde 
yaklaşık bir yılda hazırlanan Türkiye'nin 
ilk Sinema Müzesi'nin yılbaşından sonra 
açılması hedefleniyor. Sinema, televizyon, 
tiyatro ve afiş odalarının bulunduğu mü­
zede, çok sayıda sinema ve televizyon ci­
hazı ile fotoğraf ve afişler yer alıyor.
Müzenin sinema odasında, kömürlü 
sinema projeksiyon makinesi, Muhsin 
Ertuğrul'un da kullandığı 35 mm ilk 
sesli film kamerası, siyah beyaz film 
kamerası, film baskı makinesi, film 
çekilirken kullanılan ışık kaynakları gibi
ilk Türk filmlerinin çekiminde 
kullanılan cihazlar bulunuyor.
Türk sinemasına emek veren yapımcı, 
yönetmen ve sinema sanatçılarının 
fotoğrafları asılı olduğu müzenin 
duvarlarında, aralarında İsmail 
Dümbüllü, Hulusi Kentmen, öztürk 
Serengil, Zeki Müren, Sadettin Erbil, 
Ayhan Işık, Belgin Doruk, Metin Akpı- 
nar, Zeki Alasya, Müjdat Gezen, Cüneyt 
Arkın gibi unutulmaz sanatçıların fotoğ­
rafları ziyaretçileri bekliyor.
TÜRVAK Sinema Müzesi sorumlusu 
Burcu Barlas, Türker İnanoğlu'nun 
isteğiyle, yaklaşık 1 yılda hazırlanan 
müzenin, yeni yılda ziyarete açılacağını 
söyledi, ■(a.a)
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